







Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan 
disampaikan kesimpulan, dan saran mengenai pembahasan dalam Rancang bangun 
aplikasi Pemesanan berbasis web pada percetakan Teknos Indonesia. Adapun 
kesimpulan, dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini, 
khususnya dari hasil pengujian aplikasi. Dengan itu maka kesimpulan, dan saran 
tersebut adalah sebagai berikut:  
5.1 Kesimpulan 
Adapun simpulan dari hasil penelitian yang berjudul Rancang bangun 
aplikasi Pemesanan berbasis web pada percetakan Teknos Indonesia adalah dengan 
adanya sistem Pemesanan Berbasis web ini mampu mengatasi permasalah dalam 
hal Mempermudah proses pemesanan karena dilakukan secara online, 
Mempermudah proses rekap laporan pemasukkan karena sudah menggunakan 
sistem database. 
5.2 Saran 
Dari hasil pembuatan Rancang bangun aplikasi Pemesanan berbasis web 
pada percetakan Teknos Indonesia, penulis berharap, kedepannya sistem ini akan 
dibangun dengan lebih baik lagi. Dengan pengolahan database yang lebih mantap. 
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